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ABSTRACT
English is widely used and becomes the means of communication for most countries in the 
recent years. In Malaysia, English language has become the second language used after the 
official language, Bahasa Malaysia. The need for English oral communication skills is seen in 
working disciplines and engineering is not exceptional. However, communication apprehension 
could be the hindrance for fresh graduates especially when employers highlight on good English 
oral communication skills as on of the criteria for employment. Communication apprehension 
among final year undergraduates is a worthy of investigation because it is a factors that affects 
communicative competence. Specifically, the study examines 1) the level of communication 
apprehension (CA) among final year students of Electrical Engineering (EE), 2) how EE 
students participate in the classroom, 3) the techniques used by lecturers in classroom oral 
activities, 4) EE students’ opinions on the techniques used by lecturers in oral classroom 
activities and 5) EE students’ preferred techniques used by lecturers in classroom oral activities. 
Data for this study is obtained through an interview and a survey questionnaire administered to 
60 final year undergraduates of EE in UiTM Shah Alam. Findings suggest that most of the 
students experience average level of communication apprehension. In oral classroom activities,
j
there are several techniques used by lecturers to encourage the students to partlfcipate.
7
However, the students have their own preferences on the techniques used by lecturers in oral 
classroom activities. Thus, lecturers must learn to identify appropriate techniques that fit 
students’ preferences and be able to reduce students’ communication apprehension. In this 
way, the teacher will have the awareness about the learning process of the oral skills defined 
along the construct of communication apprehension.
Keywords: ESL, oral communication skills, communication apprehension, engineering final year 
undergraduates
ABSTRAK
Bahasa Inggeris adalah bahasa yang digunakan secara meluas dan menjadi medium 
komunikasi bagi kebanyakan negara pada tahun-tahun kebelakangan ini. Di Malaysia , Bahasa 
Inggeris telah menjadi bahasa kedua digunakan selepas bahasa rasmi, Bahasa Malaysia. 
Keperluan untuk Bahasa Inggeris kemahiran berkomunikasi secara lisan dilihat dalam disiplin 
kerja dan kejuruteraan juga tidak terkecuali . Walau bagaimanapun , kekhuatiran berkomunikasi 
boleh menjadi penghalang untuk graduan baru terutamanya apabila majikan menekankan 
kemahiran komunikasi lisan di dalam Bahasa Inggeris yang baik sebagai salah satu kriteria 
untuk peluang pekerjaan. Kebimbangan berkomunikasi di dalam Bahasa Inggeris di kalangan 
pelajar tahun akhir adalah wajar dijalankan penyiasatan kerana ia merupakan salah satu faktor 
yang memberi kesan kepada kecekapan komunikatif. Khususnya, kajian ini mengkaji 1) tahap 
kebimbangan berkomunikasi di kalangan pelajar tahun akhir Kejuruteraan Elektrik ( EE ), 2) 
bagaimana pelajar EE mengambil bahagian di dalam kelas, 3) teknik yang digunakan oleh 
pensyarah dalam aktiviti lisan Bahasa Inggeris sewaktu proses pembelajaran, 4) pendapat 
mengenai teknik yang digunakan oleh pensyarah dalam aktiviti lisan Bahasa Inggeris dan 5) 
pilihan pelajar EE tentang teknik yang digunakan oleh pensyarah dalam aktiviti lisan Bahasa 
Inggeris di dalam kelas. Data bagi kajian ini diperolehi melalui temu bual dan soal kaji s^lidik 
diberikan kepada 60 pelajar tahun akhir di UiTM EE Shah Alam. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa kebanyakan pelajar mengalami tahap purata kebimbangan komunikasi. Dalam aktiviti 
lisan Bahasa Inggeris di dalam kelas, terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh pensyarah 
untuk menggalakkan pelajar untuk mengambil bahagian. Walau bagaimanapun, pelajar 
mempunyai pilihan mereka sendiri terhadap teknik yang digunakan oleh pensyarah dalam 
aktiviti lisan Bahasa Inggeris di dalam kelas. Oleh itu , pensyarah perlulah belajar untuk 
mengenai pasti teknik yang sesuai yang patut pelajar pilihan dan dapat mengurangkan 
kebimbangan dalam berkomunikasi bagi para pelajar. Dengan cara ini, pensyarah akan 
mempunyai kesedaran tentang proses pembelajaran mengenai kemahiran lisan Bahasa 
Inggeris.
Kata kunci: ESL, kemahiran berkomunikasi secara lisan, kekhuatiran berkomunikasi, pelajar 
kejuruteraan tahun akhir
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